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T o d a E s p a ñ a c o n t r a L e r r o a x . - L o s r u s o s se a p o d e r a n de L e m b e r g . 
Se considera inminente. 
Dicen de Londres que a medida que pa-
sa el tiempo se acentúa la tirantez de re-
laciones entre Austria e Italia. 
A tal extremo ha l'egado dicha tirantez, 
que se considera inminente que de un mo-
mento a otro estalle la guerra entre am-
bas naciones. 
Una reclamación enérgica. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
alemán ha remitido una nota al Gobierno • (le*'rot{* 
El rumor sigue circulando hoy insisten-
temente, asegurándose, que las bombas 
alemanas han incendiado varios edificios. 
Se añade que en dicho punto han sido 
derrotados los aliados, sufriendo grandes 
pérdidas. 
¿Envueltos en Melum? 
Noticias llegadas de San Sebastián di-
cen que los alemanes han atacado a los 
aliados en Melum, infligiéndoles una gran 
italiano, haciéndole una reclamación enér-
gica con motivo de la detención del cón-
sul alemán en Trípoli. 
Lo han abandonado. 
De Roma comunican que los austríacos 
han abandonado el bajalato de Novi Ba-




Noticias llegadas de Irún dicen que se 
ha confirmado que los alemanes han cor-
tado los acueductos de conducción de 
aguas potables para el suministro de Pa-
rís. 
También se ha confirmado que las co-
municaciones telefónicas y telegráficas 
con la capital de la República se hallan 
interrumpidas. 
Anoche circuló el rumor de que los ale-
manes habían sostenido coñoneo con los 
franceses encargados de la defensa de 
Versal les. 
Añade la noticia que el ejército francés 
ha sido envuelto por los alemanes, que 
han hecho crecido número de prisioneros. 
Destroyers alemanes. 
Telegrafían de Londres que han llegado 
a Kie l siete destroyers y torpederos ale-
manes, los cuales tienen importantes ave-
rías, sufridas en el combate con la división 
y _ I inglesa en el mar del Norte. 
Añade la noticia que otros destroyers y 
torpederos so han ido a pique. 
En la Prusia Oriental. 
Autorizadas por el Estado Mayor ale-
mán, se han publicado las siguientes no-
ticias: 
El número de prisioneros en la batalla 
de Tannenber, Jilgenberg y Ortelsburg 
es muy importante. Los alemanes hicieron 
prisioneros a 70.000 soldados, dos genera-
les, 300 oficiales, 516 cañones y muchísi-
mas banderas. Todo el material de artille-
r ía de los rusos ha sido destruido, y las 
tropas rusas que quedaban en la Prusia 
L A N I Ñ A 
J t d í a G a r c í a R o d r í g í i e z 
SUBIO AL CIELO 
á las cuatro de la tarde del día de ayer 
Á L O S T R E S A Ñ O S D E E D A D 
Sus desconsolados padres don Cándido García y doña 
María Cleofé Rodríguez (del comercio de esta plaza); 
su abuela paterna doña Raimunda Ruiz; tíos Rosa, 
Apolinar, Jerónimo y Julio García (ausente); Joaquín, 
Carlota, Francisco, Pablo, Manuel, Higinio, José, 
Esther y Amada Rodríguez (del comercio), 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, San Sebastián, 2, 
segundo, al sitio de costumbre; favor ante 
el cual les vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Santander, 6 de septiembre de 1914. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda L&, 22.—Tel. 481—Servicio permanente 
TOYBBÍA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 658 
J O S E PÁLACIO 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 1 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2."' 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOBSCQ. 13.—TODO EL DÍA 
| . Raizábaí 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
c M y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA, 38, l .0 
VICENTE AfiülNiCO 
Consulta de diez a una y de tres a 
BTANCA. 32 1.° 







Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
flDoas de Corcoile 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-


















POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
ANTONIO A L B E R D I Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
E L MAS HIGIENICO 
D E LOS DEPORTES Campos de Sport Skatíflg Riílg 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agosto. —Oran moda: martes y viernes. 
Oriental se ha retirado en vista de esta 
derrota. 
Comunicado. 
El comunicado oficial facilitado por el 
Gobierno francés esta madrugada, dice 
que los alemanes han sufrido en Verdun 
varios fracasos. 
En la Lorena y en los Vosgos, el ejérci-
to francés ha obtenido algunos éxitos so-
bre los alemanes. 
Termina el telegrama diciendo que du-
rante el día no ha volado ningún aeropla-
no alemán sobre París . 
Al campo de operaciones. 
De la misma capital bri tánica llegan 
noticias asegurando que el Rey Luis do 
Baviora ha salido do Munich, dirigiéndo-
se al campo de operaciones. 
El bombardeo de Belgrado. 
Los austríacos reanudaron el día 2 el 
bombardo de Belgrado, atacando con es-
pecial violencia los barrios del Oeste de 
la ciudad. 
La arti l lería servia contestó enérgica-
mente, reduciendo a silencio las baterías 
austr íacas. 
El bombardeo causó pocos daños. 
Un juicio. 
The Morning Post dice que luglaterra 
no tiene más remedio que seguir la suerte 
del ejército fnncés , sea la que fuere, por-
que en las actuales circunstancias una di-
visión de fuerzas podría constituir un 
principio de derrota. 
Noticias recibidas de Burdeos 
dan cuenta de un comunicado ofi-
cial en el que se dice que el ejér-
cito alemán ha empezado su mo-
vimiento envolvente contra el 
ejército francés, añadiendo que 
los núcleos alemanes han llegado 
a la Festé Sons Joarra, continuan-
do en dirección Oeste. Dice tam-
bién el comunicado que las fuer-
zas francesas de la Lorena y los 
Vosgos no han cesado de comba-
tir, defendiendo el terreno palmo 
a palmo con resultados alternati-
vos. Y que en Maubenge conti-
núan los alemanes bombardeando 
la plaza con gran brío y que los 
fuertes siguen resistiéndose he-
roicamente. 
Los proyectos rusos. 
Dicen de Roma que, según un despacho 
procedente de San Petersburgo, el plan 
de los rusos consiste en lanzar sobre Ale-
mania un ejército de tres millones de 
hombres. 
Simultáneamente, otro ejército de dos 
millonee invadirá Austria, y después de 
dos 6 tres batallas, aniquilará al ejército 
austríaco. 
Entonces los rusos avanzarán simultá-
neamente sobre Viena y Berlín. 
Naturalmente, la resistencia que opon-
gan los alemanes será mayor que la de 
los austríacos. 
Los rusos se proponen invadir varios 
puntos de Alemania, uno de ellos Sajonia. 
Folletos patrióticos. 
Entre los campesinos ingleses han sido 
repartidos infinitos folletos en los que apa-
recen las palabras del discurso pronuncia-
do por lor 1 Kitchener, en las que expre-
saba su criterio de que la gente del campo 
prestar ía todo su apoyo a la actual gue-
rra. 
Se les excita a que se alisten como vo-
luntarios y a que hagan donativos al ejér-
cito. 
Protesta. 
Firmada por los directores de los perió-
dicos de Roma, se ha publicado una pro-
testa contra la conducta que los alemanes 
siguen en Bélgica, y especialmente contra 
la destrucción de Lovaina. 
Proponen que se dejen tarjetas en señal 
de simpatía en la Emba jada de Bélgica en 
Roma y en los Consulados de las diversas 
provincias. 
Son varios miles de personas las que han 
dejado sus tarjetas en la Emba jada belga. 
El Gobierno francés. 
En Burdeos se ha celebrado Consejo de 
ministros, presidido por monsieur Poin-
caré. 
El ministro de la guerra dió cuenta de 
que el ejército ruso había vencido al aus-
tríaco en Galitzia. 
Después hizo un resumen de las opera-
ciones militares en Francia. 
Se puso a la firma de monsieur Poincaré 
un decreto declarando cerrado el periodo 
parlamentario. 
Se dice en el decreto que estando casi 
todos los diputados y senadores en filas y 
no habiendo locales propios para reunir 
las Cámaras, se suspende el período par; 
lamentarlo. 
Según noticias recibidas de Pa-
rís, el grueso del ejército alemán 
ha pasado Reims y Chalons-Sur-
Marne, dirigiéndose hacia Lon-
gres, proponiéndose atacar por la 
retaguardia con el doble objetivo 
de tomar la plaza y romper la lí-
nea de los ejércitos aliados. 
La agitación en Italia. 
Es muy comentada la invitación que 15 
diputados Hállanos, entre ellos el señor 
Bissolatti, socialista-reformista, han diri-
gido al Gobierno pidiéndole abra las Cá-
maras para protestar de las vejaciones 
que ha sufrido Bélgica. 
Se cree que el movimiento belicoso aca-
bará por imponerse al Gobierno. 
El paquebot «Guadeloupe». 
Dicen de Burdeos que ha llegado a aque-
lla población el paquebot Guadeloupe de 
la Trasat lántica francesa, el cual hizo una 
escala secreta en Santander. 
El comandante del buque recibió un 
aviso de las autoridades francesas de que 
a bordo viajaba gente sospechosa. Se hizo 
una requisa al fondear en Santander, y 
fueron detenidos dos franceses, tres prófu-
gos y siete escapados de presidio. 
Generales condecorados. 
Dicen de Roma que el Gobierno ruso ha 
mandado una comunicación al general 
Ronwki que mandaba las fuerzas rusas 
que sitiaban Lemberg, diciéndole que el 
Zar estaba muy satisfecho de su compor-
tamiento y que le nombraba príncipe, con-
decorándole con una de las más altas dis-
tinciones. 
Idénticas manifestaciones se han hecho 
al general Braundelor, que contribuyó a 
la toma de Lemberg. 
Pidiendo una indemnización. 
Según noticias recibidas de París, el ge-
neralísimo alemán ha enviado una nota a 
Joffre diciéndole que la artillería alemana 
no bombardeará a París si esta población 
está dispuesta a pagar una indemuización 
de mil millones de francos. A esta causa 
se atribuye la suspensión de hostilidades 
por parte del ejército alemán, esperando 
la respuesta. 
Generales alemanes. 
Según noticias recibidas de Roma, han 
llegado a Viena los generales Austemberg 
y Tanki, que mandaban las fuerzas aus-
tríacas que defendían la población de 
Lemberg. 
Una felicitación. 
El Gobierno francés ha enviado al Zar 
un telegrama felicitándole por la toma de 
Lemberg y diciéndole que confía en el 
triunfo de los aliados. 
El avance ruso. 
Noticias recibidas de Roma dicen que 
los rusos continúan avanzando por la Pru-
sia Oriental. 
También dicen que se han enviado al 
Vístula cinco Cuerpos de ejército alema-
nes para impedir el avance. 
Los hermanos déla Reina Victoria 
La Tribuna, por noticias que dice reci-
bidas de Londres, comunica que los prín-
cipes de Batenberg, hermanos de la Rei-
na Victoria, han salido ilesos de los últi-
mos combates, a pesar del peligro en que 
estuvieron. Este fué tan grande, que casi 
todas las fuerzas fueron hechas prisione-
ras por los alemanes, según refieren ellos 
mismos. 
Las tropas inglesas, dicen, fueron las 
únicas que se mantuvieron en su puesto, 
y los alemanes, al verlas, las atacaron vio-
lentamente, destrozándolas y capturando 
gran parte. 
Un comunicado del Gobierno ruso 
Dicen de San Petersburgo que el Go-
bierno ruso ha publicado un comunicado 
dando cuenta del valor de las tropas 
austr íacas en el sitio.de Lemberg. 
Este comenzó el 12 de agosto, y al en-
trar los rusos en la ciudad- austr íaca, la 
encontraron llena de heridos y de muer-
tos. 
Una carta francesa. 
Le Journal publica una carta de uno de 
sus redactores, en la cual dice que el ejér-
cito francés se mueve con una precisión 
matemática, mientras que el alemán lo 
hace por grandes núcleos y con pesadez. 
Y que no hay que dejarse influir por los 
primeros fracasos, los cuales estaban ya 
descontados. Alemania—añade—está sin 
soldados, pues la mayor ía han caído bajo 
el plomo francés. 
Comentarios de la prensa 
yanqui. 
La prensa norteamericana publica es-
tos días comentarios sobre los.'bombardeos 
llevados a cabo por los «Zeppelines>, di-
ciendo que esto es salvaje y bárbaro. 
En Burdeos. 
Dicen de Burdeos que continuamente 
llegan a aquella capital fugitivos de Bél-
gica y del Norte de Francia. 
La Comisión ejecutiva de Seguros marí-
timos ha acordado reunirse diariamente. 
La Cámara de Comercio ha acordado 
una nueva emisión de bonos por valor de 
uno y dos francos. 
Los heridos. 
Dicen de Biarritz que han llegado a 
aquella población 75 heridos, que serán 
alojados en el convento de los dominicos 
y el Casino, convertidos en hospital de 
sangre. 
También dicen de Bayona que continua-
mente llegan a aquella población heridos 
de los últimos combates. 
E l cardenal Mercier. 
Le Petit Parisién publica una informa 
ción de lo ocurrido al cardenal Mercier, 
arzobispo de Malinas. 
Parece ser que al intentar regresar a su 
país, después del Cónclave, el embajador 
austríaco le exigió que firmase un docu-
mento en el que se hacía constar qne era 
inexacto cuanto se había dicho referente 
a las crueldades cojaetidas por los alema-
nes en algunas poblaciones de Bélgica. E l 
cardenal se negó a ello y el embajador le 
retiró los pasaportes, por cuyo motivo no 
ha podido emprender el viaje. 
En previsión del bombardeo. 
El comandante general de la plaza de 
París ha dado nuevas órdenes, en previ-
sión del bombardeo de los alemanes, para 
que sean abandonadas las casas de las 
afueras. 
Según noticias recibidas de 
Amsterdam, el ejército francés del 
Centro ha sido rechazado entre 
Reims y Verdun. 
Fusilamiento de un general. 
Comunican do Bale que las tropas fran-
cesas han fusilado en Belfort al general 
alemán Kaserbeck. 
Añaden estas noticias que en Belfort 
tienen los franceses 350 prisioneros ale-
manes. 
Recompensa a unos soldados. 
Comunican de San Petersburgo que en 
uno de los últimos combates librados en-
tre rusos y alemanes una compañía de los 
primeros fué aniquilada, pero abandonó 
su puesto, no obstante quedar reducida a 
veinte hombres. 
El Zar ha felicitado a los supervivientes 
y les ha condecorado con la cruz de San 
Jorge. 
El plan de los alemanes. 
En París se asegura que el propósito de 
los alemanes de apoderarse de Par ís cuan-
to antes, obedece al deseo de que les sirva 
de rehenes para empezar a tratar de la 
paz o impedir el avance de los rusos, pues 
amenazarían con la destrucción de la ciu-
dad si el ejército moscovita seguía su mar-
cha sobre Berlín. 
Los rusos. 
De Londres comunican que el ejército 
ruso estrecha el cerco de Koenisberg, y 
que los austríacos derrotados en Lemberg 
fueron cuatro Cuerpos de ejército y no 
tres, como se dijo en los primeros momen-
tos. 
En Bélgica. 
De Ainberes dicen oue el ejército ale-
mán trata de cortar las comunicaciones 
con aquella plaza. 
Varios escuadrones de lanceros belgas 
sostuvieron un encuentro con algunos 
contingentes alemanes, obligándoles a re-
plegarse. 
Varias noticias. 
La situación no ha cambiado en París, y 
a cada momento que pasa es mayor la 
alarma entre el vecindario. 
El nuevo prefecto ha dirigido una circ 
lar a sus subordinados encargándoles o 
en estas circunstancias tan críticas ex^ 
men su celo y cuiden de la tranquiij^ 
seguridad del vecindario. 
La Compañía, del ferrocarril de Otiean 
ha fijado un anuncio diciendo quo acW 
del servicio corriente saldrán todos u 
días varios trenes, sin hora señalada, pars 
Burdeos y Bretaña. 
No obstante la anormalidad que exist» 
la Academia francesa continúa celebran, 
do sus sesiones. 
El ministro de Hacienda, monsieurfij, 
bot, que es miembro de la Academia, dejl 
una carta antes de salir para Burdeosei-
cusándose de no asistir a las sesioneí y 
lamentando no haber podido despedid 
de sus compañeros. 
De Burdeos dicen que se ha con-
firmado la noticia de que después 
de un encarnizado combate ... 
los alemanes, las tropas francoíl 
glosas han abandonado las cerca-1 
nías de París y se han acogido 
las fortificaciones. 
También dicen que en la froi 
tera del Este el ejército alemán se I 
apoderó de Epinal y realizó ucl 
movimiento envolvente, haciea 
do gran uúmero de prisioneros, 
Terminan afirmando que li 
situación del general Pau y si 
Estado Mayor es apuradísima. 
EN MADRII 
El embajador de España en 
Francia. 
Et Imparcial publica hoy una 
manifestando que anoche se dijo en Mi' 
drid, y no tardar ía en confirmarse oficial' 
mente, que el general señor Espinosa 11» 
a ser o había sido ya nombrado represa-
tante de España en Francia, en sustituciái 
del marqués de Villaurrutia. 
Añádese en la noticia que este último 
señor cesa en su cargo por considerar, 
contra la opinión del Gobierno español, 
que debía trasladarse a Burdeos, hoy capí-
talidad francesa, en vez de estar en Para 
La noticia ha sido objeto de muchosy 
diversos comentarios al ser conocida por 
el público. 
Habla el presidente. 
A l ser recibidos esta mañana los 
distas por el señor Dato en el 
oficial de éste, manifestó que había 
en Palacio despachando con el 1 
quien dió cuenta detallada de 
noticias que había recibido. 
También informó al Monarca de 
nifestaciones realizadas anoche encoofl 
del jefe de los radicales señor Lerroux. 
Después conversaron durante al^ 
rato sobre el actual conflicto europeo. 
Se aludió a continuación a la ^ 0 
que antecede, y el presidente del 
se expresó en términos parecidos a 
Una persona ha faltado a su 
En el Consejo celebrado el jueves en 
lacio bajo la presidencia del Rey,^ CJ 
ta a don Alfonso de la salida del p r ^ 
te de la República francesa y del GoW 
no, desde París á Burdeos, comani^ 
por telégrafo por nuestro embajaM' 
París, señor marqués de Villarrutia. 
La cosa, en sí, no tiene nada de p8r 1 
lar; pero el telegrama en que se ine 
la noticia estaba redactado en 
tan poco comedidos, que no tuve vo 
medio que poner a la firma del Rey ^ 
creto nombrando al general Espinoflft 
bajador de España en París. . ^ 
Antes de adoptar esta detenuiD» 
me he puesto de acuerdo con el Go 
de la vecina República. ^¡j 
El sustituto del marqués de villaUJJí 
marchará en seguida a Burdeos, ^ 
presentará sus credenciales al P1"̂ 1 ^ 
monsieur Poincaré, y sin pérdida o ^ 
po se trasladará a París , en donde 1 
r á establecida su residencia oílcia ^ 
El c amb io -añad ió el señor Dato" 
E n e1.1 
sentido mucho, pero las circun8 ^ 
han obligado al Gobierno a obi"8 
forma que queda dicha. 
Luego dedicó el presidente 
gios al general Espinosa, prese !ntáfld 
como una persona que posee exc 
dotes diplomáticas. ^ 
Mañana, á pesar de ser d0^0^0^ ( 
charé con don Alfonso, el cual sai ^ 
pués para el Real Sitio de San 1' jfl¡ 
En el Consejo de ministros 
mes esta tarde, nos ocuparenio3 •$\ 
locación de los transparente de 1° íe re-1 
eos, pues se hace preciso evitar 1 
del príncipe 
la frontera dt 
(le la plaza fi 
envolver a la 
El Co 
germinado 
M el señor I 
militarles uní 
'reunión. 
Según dijo i 
6,1 el Consejo 
j^ydespué 
'tomas ofl( 
Be refieren a 1 
¡ador en Par 
r̂rutia. 
El ministro 
* de los inf( 
11(10 el señor 1 
ges t ac ión and. 
-0011 este mo 






' p a c i ó n de 
J ^ n e l c a í 
> P r o P ó s i 
g e n t e s -
e70r¡?ando 
c ^ ^ a r c . 
l ^ p r e , 
p i q u e e 
| arretera(i 
p Un; 
^ d i c l lcia 
SSS8BSSBR9Í 
snS como los ocurridos anoche,! lo de KiaDifestación que no hubiera sido 
itiii1 E!0Ce he duda que de ahora en sde- ¡ autorizada. 
S I L . R U E ! © ( « O 
• • • « • • • i t a a K m v w * 1 r r r r n • un•mn.m 
C A N T A B R O 
v - ^ ^ recibirse noticias seusacio-
il8leS¡3rcve-Prosiguió diifiendo^cIi j^fe de} 
-pon dré a la firma del Rey el 
(;obierpo ''creandouna línea de vapores 
real d̂ c|r5a0 y Southampton (Inglaterra), 
eDt itrao3Porte de mercancías ^ con" 
par» ® ^e correspondencia, servicio que 
dacCÍ0«ré que sea diario. 
procur»1 í d0I1 Eduardo que el ministro 
Lueí0 hftbía marchado a Fuenterra-
Día- a Jarraecos- terminó diciendo - no 
De ^a n0Vedad que la de que ha nau-
Se 
Una reunión. 
ha celebrado en el ministerio de la 
fni; marinero. 
W vapor Ypout, habiéndose aho-
gn Gobernación. 
inisterio de la Gobernación fue-
^¿QQ los periodistas por el señor E n 
ron*" pnerra-
g êbez ^ ^ que) telefónicamente, la 
les . de Seguridad le había común i -
PireCCl.0„ con la Comisión que l ev i s i t a i á 
^ protestar de la conducta seguida por 
eñor 
piiraPlwv£eri,0UX) i r¿ numeroso público, 
el orden para que so procure que 
Tvenga la Comisión. 
0c,?p atribuído acerca de la conducta 
86 le ada por el jefe de los radicales es-
o1'961̂  ¿¡jo que no eran exactas, pues al 
P8*0 flr' las manifestaciones hechas por 
^Alejandro Lerroux, se limitó a decir 
^ ra en extremo lamentable que, en las 
qne e L circunstancias se expresara así 
ííicüit0 a los periodistas uu telegrama 
PiJón. en el que áe le da cuenta de que 
de mipó de manifestantes ha agredido a 
r rdia civil, teniendo ésta necesidad 
t cargar para defenderse. 
\ \ teniente que mandaba la fuerza ha 
resultado herido de una pedrada. 
Contra Lerroux. 
Esta madrugada han continuado las ma-
•festaciones de protesta contra el jiife del 
l i d o radical señor Lerroux. 
Las manifestaciones llegaron a tal ex-
tremo, que la Policía se vió obligada a dar 
yarias cargas. 
A las tres y media de la madrugada, en 
]ft calle de Espoz y Mina, se encontró 
nn grupo de manifestantes con otro de le-
rrouxistas. 
Estos dieron varios vivas a Lerroux y 
los manifestar tes se arrojaron sobre ellos 
con intención de lyncharlos, pero la Poli-
cía intervino oportunamente y detuvo a 
varioB, que fueron puestos en libertad poco 
cree que en el Consejo de esta tarde 
se ocuparán de esto asunto y se adopta-
rán medidas encaminadas a evitar que 
las manifestaciones de protesta se repro-
duzcan en provincias. 
Contrabando. 
Noticias recibidas de Tarragona dicen 
que en la carretera de Cambil, los carabi-
neros han sorprendido un gran contraban-
do de tabaco, que era conducido en tres 
carros. 
Constituían el contrabando citado 12 ca-
jas de cigarros puros, 17 fardos de pica-
dura y 150 libras de tabaco. 
Referencias alemanas. 
En la Embajada de Alemania se ha faci-
litado la noticia de que el ejército germá-
nico que va sobre París atacó muy cerca 
de la capital francesa al acaudillado por 
el generalísimo Joffi e, derrotándolo tras 
de reñida lucha y obligándole a retirarse 
en desorden sobre Fontainebleau. 
En su huida, los aliados dejaron un 
abundante botín de guerra. 
Mientras una parte de las tropas vence-
doras perseguía al ejército francés, otra 
parte iniciaba el bombardeo de los fuertes 
de París; agregando los informes de la 
Embajada que Versalles está ardiendo. 
Asimismo manifestaron que el ejército 
del príncipe de Baviera , que combate en 
la frontera de Alsacia, se había apoderado 
ê la plaza fuerte do Epinal, consiguiendo 
envolver a las tropas del general Pau. 
El Consejo de ministros. 
Terminado el Consejo de ministros, reci-
tó el señor Dato a los periodistas para fa-
cilitarles una referencia de lo tratado en 
la reunión. 
Según dijo el jefe del Gobierno, se aprobó 
611 el Consejo la distribución de gastos del 
^ y después dió cuenta él de varios te-
e8Tamas oficiales, de los cuales algunos 
6 refieren a la dimisión de nuestro emba: 
en París, señor marqués de Villa-
frrutia. 
ministro de la Gobernación dió cuen-
ue los informes que le había transmi-
tido el señor Méndez Alanís acerca de las 
gestaciones 
Con 
realizadas ayer en Ma-
este motivo se cambiaron impresio-
Per¡óSerCa de la conveniencia de ^ los 
1C03 dejen de publicar noticias en 
^ ra°sParentes, para evitar así la aglo-
tricas de PÚbliC0 en la8 calle8 cén" 
tratan 
flicto oí también en la reunión del con-
We anuncian los farmacéuticos, y 
•acordó encargar al ministro de Estado 
Gobernación la reunión de los represen-
tantes do la prensa madrileña, convoca-
dos por el señor Sánchez Guerra. 
En ella se acordó prescindir por com-
pleto de colocar pizarras y transparentes 
con las noticias de la guerra. 
También se acordó no publicar ni ar-
tículos ni caricaturas que puedan moles-
tar a alguna de las partes beligerantes. 
El ministro de la Gobernación dijo ade-
más que él solicitaría de los vendedores 
de periódicos que al pregonar éstos no 
profiriesen gritos que pudiesen molestar a 
los subditos de las naciones combatientes. 
La protesta en contra de Lerroux. 
Continúa en esta capital la indignación 
por la campaña de Lerroux en contra de 
la neutralidad. 
Se dijo que en la plaza de la Cebada se 
pensaba realizar otra manifestación de 
protesta. E l rumor llegó a la Direción ge-
neral de Seguridad, añadiendo que los or-
ganizadores pensaban pedir su concurso 
a las cigarreras. Pero no ocurrió nada; ni 
en la plaza de la Cebada, n i en el Merca-
cado, ni en la puerta de la fábrica de Ta-
bacos se vieron signos de estarse organi-
zando una manifestación. Sin embargo, se 
habían tomado todo genero de precaucio-
nes para evitar desordenes. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 
dero¿ w0116 con el Gobierno de Italia la 
ra la de la8 medidas prohibitivas 
^«exportación de diversos produc-
«an Ca80 de que estas &est;ioIies 110 
xito, dirigirse a Inglaterra con el 
^Propós i to . 
exPedient̂ 80 86 aprol)aron 108 siguientes 
^ ^ t m K ^ 0 la8 obra8 (ie contrucción 
ciatün Q arcadero en el puerto de Valen-
Aütor¿le8UPlIest0' de 219-137 Pesetas, 
vo di, , ando â construcción de un ApíS ^Tarragona. 
ráta5Paral P1,6311?116310 Je 119.168 
3carrfttA„ , Con3trucción de los trozos 
Pororó P r 0 l ' ¡ b i c i ó n -
' .^ . laPoiw^ las autoridades madrile-
f iCos Que iIUPedido hoy a los pe-
1114 a c L , , 6 ? 0 1 3 ^ sus noticias en la 
Prep&raaft8 o" de Seguridad han estado 
para reprimir cualquier inten-
En la plaza de Canalejas se or-
ganizó esta noche una manifesta-
ción que trató de recorrer varias 
calles, dando mueras a Lerroux 
yívivas a la neutralidad. 
Algunos grupos de radicales 
que les salieron al paso dieron vi-
vas a Lerroux y se produjo entre 
radicales y manifestantes una co • 
lisión, repartiéndose palos y pu-
ñetazos entre unos y otros. 
Los guardias de Orden público 
dieron una carga y restablecie-
ron la neutralida4 entre ambos 
qandoa. 
Más tarde, un grupo de unas 
500 personas se dirigió por la calle 
de Alcalá á la del Marqués de Cu-
bas j ante la redacción de «El Li -
beral» dieron mueras a este diario 
y á Lerroux. 
La Policía dió una carga, que 
produjo los sustos y carreras con-
siguientes, 
Fueron detenidos dos de los al-
borotodores. 
El Kaiser al frente del ejército. 
En Madrid se ha recibido un cablegra 
ma que da cuenta de que el Kaiser ha lle-
gado al cuartel general del ejército que 
manda el príncipe heredero. 
Protestas en toda España. 
A l recibirnos esta madrugada el subse-
cretario de Gobernación nos comunicó 
que durante todo el día se habían estado 
recibiendo en el ministerio numerosísimos 
telegramas de tpdas las provincias pro-
testando de la actitud adopta4a por eí se-
fior Lerroux y excitando al Q-obierno a 
que mantenga la neutralidad en que se 
halla. 
La intervención de Italia. 
Se ha confirmado la noticia de que hoy 
empezaba Italia la movilización de su 
ejército. 
Todos los subditos italianos residentes 
en Madrid han recibido orden de incorpo-
rarse a filas. 
En Italia se teme que sobrevenga el 
conflicto antes de haber terminado la mo-
vilización, porque la actitud de Turquía 
no permite dudar acerca de sus propósi-
tos. 
En caso de que Italia abandone la neu-
tralidad, cosa que ya parece descontada, 
intervendrá en elconñicto al lado de Fran-
cia e Inglaterra. 
Bajas de los alemanes. 
Los periódicos alemanes llegados a Ma-
drid publican a diario extensísimas listas 
de las bajas sufridas en los combates. 
Cada una de ellas asciende a más do un 
millar, y expresa con todo detalle el nom-
bre, apellidos y Cuerpo a que pertenecía 
el soldado muerto, y la clase de lesiones 
si se trata de heridos. 
Unicamente no dicen nada de los prisior 
ñeros que han perdido, según las referen -
cias francesas, 
Presentación de credenciales. 
A ültima hora de la noche se ha recibi-
do un telegrama de Burdeos dando cuen-
ta de que el nuevo embajador de España, 
señor marqués de Valtierra, había presen-
tado sus credenciales. 
El marqués de Valtierra, que salió de 
San Sebastián sin tiempo ni de preparar 
una maleta, llegó a Bárdeos llevando por 
todo equipaje el documento que le acredi-
taba como embajador. 
Lo que dice la prensa. 
Todos los periódicos de Madrid censu-
ran violentamente las declaraciones del 
señor Lerroux. 
L a Epoca dice que el jefe de los radica-
les no ha procedido de ligero y que en su 
actitud hay un más allá. 
La Tribuna copia las declaraciones del 
señor Lerroux publicadas en La Petite Qi-
ronde, y afirma que deben castigarse, por-
que constituyen un crimen de lesa patria. 
España Nueva, a grandes titulares que 
ocupan toda la primera plana y que di-
cen «Delito de lesa patria y alta traición*, 
hace historia de todo lo ocurrido y arre-
mete furiosamente contra el jefe de los ra-
dicales, al que dedica lo más escogido de 
su peculiar vocabulario. 
E l Siglo Futuro titula la información 
«El crimen de Lerroux», y E l Socialista 
«Actitud injustificable», 
E l Correo Español afirma que todos los 
buenos españoles execran el nombre de 
Lerroux, que no vacila en empujar a Es-
paña por un camino de perdición. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos laa «alegríai» marca Ulecia. 
A l regresar de Miramar el sefior mar 
qués de Lema, recibió a los periodistas 
con los que comenzó hablando acerca de 
la Embajada de España en París, dicien 
do que, en vista de las discrepancias sur 
gidas entre el Gobierno y el embajador 
señor marqués de Villaurrutia respecto a 
la forma en que éste último había de ejer 
cer su representación en Francia^discre 
pancias contenidas en los telegramas cru 
zados—, el Gobierno ha aceptado la di 
misión presentada por el señor marqués 
de Villaurrutia y nombrado para sus 
tituirle alj general don Carlos Espinosa 
de los Monteros. 
Por m i parte—agregó el marqués de 
Lema—aprecio en mucho los méritos y 
celos con que el citado señor marqués ha 
desempeñado su cargo, pero en los actua-
les difíciles momentos el Gobierno cree 
que estará más atendida la Embajada 
española con el nuevo embajador. 
El señor marqués de Valtierra—dijo el 
señor Lema—ha salido a las doce y cuarto 
del mediodía para Burdeos, donde lle-
ga rá esta noche, y se cree que en seguida 
saldrá para París y se hará cargo de los 
intereses de los subditos que le han sido 
encomendados. 
He recibido noticias de Tetuán, según 
las cuales, ayer zozobró el bote de un va-
por, pereciendo el capitán del mismo, 
Mr. Hunderson, y un marinero. 
La prensa de Londres refleja cierta des-
orientación en las noticias de la guerra. 
Desde el día 3 ha cesado la ofensiva del 
ejército alemán, el cual se prepara con 
objeto de dar el golpe decisivo sobre Pa-
rís. 
Aseguran también que los alemanes, en 
lugar de enviar fuerzas al Este, se preocu-
panj de reforzar|convenientemente el ala 
derecha de su ejército. 
Llegada de valores. 
Procedente de I rún ha llegado un vagón 
que trae 160 millones de pesetas en metá-
lico y yalores para el Banco de Bilbao. 
Esta cantidad era la que existía en la 
sucursal del Banco de Bilbao en París y 
ha sido retirada de aquella capital, mer. 
ced á las gestiones que realizó el señor 
Quiñones de León en su reciente viaje a 
París , 
Desde la estación del Norte fué trasla-
dado 9l vagón al ferrocarril de la Costa» 
por donde continuó el viaje a Bilbao. 
La artillería alemana. 
Viajeros llegados de Par í s dicen que, 
segñn cuentan los heridos que allí han 
llegado, la artillería de sitio de los alema-
nes es formidable, puesto que llega a lan-
zar proyectiles de 400 kilogramos á 18 k i -
lómetros de distancia. 
Los accionistas de un Banco. 
Hoy se han reunido 150 accionistas dol 
Banco francés del Río de la Plata para 
tratar de la situación del mismo. 
Los reunidos representaban acciones 
por valor do doce millones de pesetas, y 
eran todos guipuzcoanos. 
Acordaron nombrar una Comisión que 
cambie impresiones con los directores de 
los Bancos locales, y reunirse de nuevo el 
lunes para enterarse del resultado de és-
tas, cambiándose impresiones. 
Llegada de repatriados. 
A Irún han llegado hoy 186 españoles 
repatriados y han salido 160 para los pue-
blos de su naturaleza. 
Rumores sensacionales, 
Entre los rumores que circulan en los 
pueblos de la frontera, y que seguramen-
te están suscitados por la falta de noticias 
oficiales y la situación difícil en que debe 
de haber quedado el ejército francés de 
Lorena, figura en primer término el de 
que el general Pau ha sido, con el grueso 
de sus fuerzas, copado por los alemanes. 
Se añade que la acción la dirigió perso-
nalmente el Kaiser. 
EN BILBAO 
Una medida beneficiosa. 
Esta tarde se ha recibido un telegrama 
del diputado señor Echevarrieta, diciendo 
que el Rey había firmado un decreto dis-
poniendo el establecimiento de una línea 
de vapores directa de Bilbao a Southam-
pton. 
La noticia ha causado gran alegría. 
EN BARCELONA 
Un atentado, 
A la una y media de la tarde el anar-
quista Vega atentó contra el inspector 
don Francisco Martorel, jefe de la Sección 
de anarquismo. 
El atentado se llevó a cabo en el despa-
cho de la Jefatura. El señor Martorel lla-
mó al anarquista Vega para identificarlo, 
y aprovechando una distracción, mien-
tras dicho jefe estaba sentado, el anar-
quista sacó rápidamente un revólver y le 
disparó contra él; la bala dió en el hueso 
frontal y resbaló, y a esta circunstancia 
se debe el que la herida no fuese mortal. 
A l darse cuenta el anarquista de que no 
había podido matar al señor Martorel, 
trató de hacer un segundo disparo, pero 
el revólver falló. 
El jefe de Policía, con grandísimos es-
fuerzos logró levantarse de su asiento, lu-
chando cuerpo a cuerpo con el anarouis-
ta, hasta que, al fin, consiguió salir de la 
habitación, cerrándola con llave y dejan-
do dentro al anarquista. 
Acudió la Policía y el anarquista, fué de-
tenido y fuertemente atado. 
Martorel fué conducido a la Casa de So-
corro y después a una clínica particular. 
Su estado es de pronóstico reservado. 
El anarquista Vega era amigo de otro 
llamado Vilgueira. Ambos habían llegado 
de la Argentina y son naturales de la Qo-
ruña. 
Créese que entre los dos se había trama-
do este complot para asesinar al señor 
Martorel. 
Llegada de un buque.—El regre-
so de Lerroux. 
Procedente de la Argentina ha llegado 
un vapor que trae a bordo 116 pasajeros. 
Invirtió en la travesía 36 días, porque 
tuvo que burlar la vigilancia de los cor 
sari :s alemanes. 
Loa empicados en la estación de Cerbc-
re, que habían sido militarizados, han re-
cibido órdenes de incorporarse al ejército 
que defiende Par ís . 
Durante todo el día han circulado r u 
mores de que el señor Lerroux había re 
gresado do París, pero no se ha podido 
comprobar la exactitud de la noticia. 
Algunos radicales afirman que no lie 
gará hasta esta noche, lo más pronto. 
El gobernador ha adoptado grandes pre-
cauciones para evitar que se celebre nin-
guna manifestación. 
Los ánimos están muy excitados contra 
el jefe del partido radical. 
Todos los periódicos censuran vivamen-
te al señor Lerroux, y especialmente los 
catalanistas y reformistas. 
EN TÁNGER 
Medidas de rigor. 
TÁNGER, 5.—Las autoridades militares 
francesas del protectorado han adoptado 
medidas rigurosas contra las personas que 
difundan noticias falsas capaces de pro-
ducir alarma en la población. 
Se amenaza a los culpables con la for-
mación de Consejos de guerra, y serán 
castigados con un año de prisión y 3.000 
francos de multa. 
EN SANTANDER 
Presidente Consejo ministros.—Madrid. 
Centro Católico Montañés, sus diputa-
dos, concejales capital, varios Ayunta-
mientos provinciamanifiéstanse favor neu-
tralidad a toda costa,.—Calderón,1 Zama-
nillo. Jado. 
Una escuadra inglesa. 
Ayer mañana, a las cuatro y media, sa-
lieron del cuartel las fuerzas de infantería 
que guarnecen nuestra plaza, con objeto 
de adiestrarse en el ejercicio del tiro. 
Al frente de los soldados iban el coronel 
señor Campos Guereta y los demás jefes 
y oficiales del regimiento. 
A su llegada al campo de Rostrío nota-
ron los soldados la presencia de varios bu-
ques, llamándoles esto poderosamente la 
atención. 
Picada su curiosidad, fijaron y recon-
centraron la atención en aquellas embar-
caciones, que en algunos momentos se 
acercaron tanto a la costa que pudo per-
fectamente distinguirse que se trataba de 
buques de guerra ingleses. 
La escuadra, compuesta de seis barcos 
de distinto porte, entre cruceros y torpe-
deros, navegaba muy lentamente, llegan-
do hasta la altura del Sardinero y dando 
por aquellos sitios varias bordadas. 
Se supone que esos buques de guerra son 
losencargados de vigilar las costas del 
Norte y que ayer se acercaron hacia 
Santander para custodiar al vapor correo 
francés Perou, que por la mañana 6 
lió en viaje a la Habana y escalas, has-
ta dejarle a salvo de los corsarios alema-
nes. 
El nuevo Pontífice. 
Un nombramiento.—El próximo 
Consistorio. 
ROMA, 5.—El Papa ha nombrado secre-
tario de Estado al cardenal Domingo Fe-
rrata. 
El Pontífice ha dispuesto celebrar el pri-
mer Consistorio el próximo día 8, 
El cardenal Domingo Ferrata estaba 
considerado '-orno papabile. 
Nació en Gribaldi el 4 de marzo de 184T, 
y terminó sus estudios en la Universidad 
Gregoriana. 
En 1876 fué nombrado abogado de las 
Congregaciones romanas; al año siguiente 
consultor de la de Negocios eclesiáastieos 
extraordinarios, y dos años más tarde au-
ditor de la Nunciatura en París . 
Fué después delegado apostólico en Sui-
za, canónigo de Santa María la Mayor y 
preaidente de la Academia de Nobles en 
Roma. 
En 1885 fué nombrado arzobispo titular 
de Tesalónica y nuncio de Su Santidad en 
Bélgica; el 89, secretario de la Congrega-
ción de Negocios extraordinarios, y el 91 
nuncio en París. 
Actualmente es arcipreste de la basíli-
ca Lateranense, cardenal prefecto de la 
Congregación de la disciplina de los Sâ  
cramentos, y forma parte de las Congre-
gaciones del Santo Oficio, Concilio, Ritos, 
Estudios y Asuntos eclesiásticos extraer 
diñarlos. 
El primer nombramiento. 
ROMA, 5. - E l primer acto, del Papa Be-
nedicto X V ha sido nombrar canónigo de 
la basílica de San P^dro al sobrino de 
Pío ^ , monseñor Parochi. 
La Prensa francesa. 
PARIS, 5.—Toda la Prensa se felicita 
de la elección del cardenal Della Chiessa 
para el solio pontificio, cuya designación 
satisface las aspiraciones de los católicos 
franceses, 
Notas varias. 
ROMA, 5.—El nuevo Pontífice se ha ins-
talado en las habitaciones del piso supe-
rior del Vaticano, las mismas que ocupó 
Pío X . 
Su Santidad concedió anoche algunas 
audiencias. 
En el escudo de Benedicto X V figurará 
la cruz de Malta, Orden a la que pertene-
cía el c ardenal Della Chiessa. 
El Pontífice ha dado su bendición a las 
ciudades de Roma, Génova y Bolonia. 
A las cuatro de la tarde, el príncipe de 
Chigi abrió las nuertas del Cónclave, en-
trando la Guárala noble y después los per-
sonajes de la corte pontificia. 
Todos ellos se reunieron en la antecá-
mara, donde se formó el cortejo que había 
de i r a la capilla Sixtina para rendir ado-
ración al nuevo Papa. 
Imposición de capelos. 
En el próximo Consistorio bu Santidad 
impodrá el capelo al arzobispo de Toledo, 
señor Guisasola: al patriarca de Lisboa, 
señor Mendos Bello; al arzobispo de Mu-
nich, señor Bettinger; al de Viena, señor 
' iffl , y al de Strigonia, señor Sernocdi, to-
dos ellos nombrados cardenales en el úl-
timo Consistorio que presidió Pío X . 
Nombramiento.—Consistorio. 
Comunican de Roma que Su Santidad 
Benedicto X V ha nombrado secretario de 
Estado al cardenal Domingo Ferrata. 
Se asegura que el primer Consistorio 
tendrá lugar el día 8 del actual. 
Varias noticias. 
Se asegura que Su Santidad, en vista de 
las circuntancias por que atraviesa Euro-
pa, ha decidido que la ceremonia de su 
coronación se verifique en privado. 
En el Consistorio que se celebrará el 
martes hablará el Pontífice al Sacro Cole-
f io y hará un paternal llamamiento a to-as las naciones para que aboguen por la 
causa de la pae. 
Esta mañana han visitado al Papa las 
hermanas de Pío X, que fueron a darle las 
gracias por el nombramiento que ha con 
lerido a su sobrino. 
Benedicto X V les dirigió frases de gran 
afecto y de consuelo por la pérdida de su 
virtuosísimo antecesor. 
En la capilla Sixtina se ha celebrado 
hoy la tercera adoración de los cardena-
les a Su Santidad. 
El Papa ha confirmado en su cargo a l 
cardenal camarlengo. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La Junta de asociados. 
A la hora anunciada se reunió al medio-
día de ayer la Junta municipal de Aso-
ciados. 
Presidió el alcalde señor Gómez y Gó-
mez y asistieron los vocales señores Tó-
mente (don Emilio), Martínez (don Anto-
nio), Ocharan, López (don Julián), Sáiz 
(don Gumersindo), González (don Pedro), 
Martínez (don Ramón), Tamargo (don Ma-
nuel), Hervón (don José), Sopelana (don 
Francisco), Maté (don Alejandro), Ruiz 
(don Martín), Dabén (don Eugenio), del 
Río (don Emilio), Laso (don Ciríaco), Ta-
zón (don Antonio), Colongues, Quintana], 
Gómez (don Gervasio), Jorr ín , López Dó-
riga. García (don Eleofredo), Zaldívar, 
Lanza, Castillo y Toca. 
Abierta la sesión, la presidencia dijo 
que, previa la lectura del articulo 161 de 
la ley Municipal, iba a precederse al nom-
bramiento de la Comisión que examina-
se las cuentas del año de 1913. 
El señor secretario lee el artículo de re-
ferencia, y en seguida el señor Gómez y 
Gómez propuso para formar la Comisión 
a los señores Castillo, Zaldivar, Ruiz (don 
Martín) y Martínez (don Antonio). 
Aceptada esta designación, se va dando 
cuenta de los asuntos que figuran en el 
orden del día, y que ya publicamos en 
nuestro número del viernes, aprobándose 
todos sin discusión alguna. 
Terminado el despacho, la Comisión en-
cargada del examen de las cuentas se re-
tiró a las oficinas de Contaduría, regre-
sando a los quince minutos y dando dic-
tamen favorable. 
Aprobado el dictamen, la presidencia 
levantó la sesión a las doce y vienticinco 
minutos. 
flcciÉn social de Damas 
Hay gran animación para asistir a la 
conferencia organizada por esta Sociedad 
y que el mañana lunes, a las cinco de la 
tarde, dará en el Casino del Sardinero el 
excelentísimo señor don Gabriel Maura y 
Gamazo, conde de la Moriera. 
Y la animación está justificada. Se trata 
en primer lugar de proporcionar recursos 
para esta benéfica Sociedad, que se ha im-
puesto la ardua misión de procurar a las 
jóvenes el mayor bien moral j material. 
Y por si esto ruese poco, viene a dar la 
conferencia el tan conocido hombre públi-
co don Gabriel Maura, uno de los más bri-
llantes y cultos oradores españoles, que 
disertará sobre un tema de carácter so-
cial. 
El Casino del Sardinero seguramente se 
ha de ver el lunes muy concurrido. El ex-
celentísimo e ilustrísimo señor obispo de 
esta ciudad, y el excelentísimo señor ar-
zobispo de Guadalajara (Méjico), que han 
prometido asistir, y las personalidades de 
a población, se verán allí reunidas con to-
das aquellas personas que quieran escu-
cha r í a brillante palabra del señor conde de 
la Mortera, y, al mismo tiempo, contribuir 
materialmente al sostenimiento de esta 
benéfica Sociedad, que tiende arealizar un 
fin tan moral como humanitario. 
La Huelga de Gijón. 
POR TELÉFONO 
GIJÓN, 5.—El alcalde, según había pro-
metido a los manifestantes, ha celebrado 
una reunión con los panaderos para tra-
tar del precio del pan. 
Como se suponía, no se llegó a un acuer-
do, pues los fabricantes manifestaron que 
no podían rebajar el precio más que dos 
céntimos y medio en kilo, rebaja que no 
aceptaron los obreros. 
Terminada la reunión celebróse un mi-
tin, al que asistió numeroso público. 
A la salida surgió un choque entre los 
manifestantes y las fuerzas de Orden pú-
blico que vigilaban en las inmediaciones 
del local. 
Algunos individuos arrojaron piedras a 
los agentes, quienes, auxiliados por la 
Guardia civil , dieron varias cargas, resul-
tando diez o doce heridos, aunque leve-
mente. 
Hay 14 obreros detenidos. 
Estos sucesos ocurrieron en la calle de 
Covadonga y paseo de Begoña. 
En las primeras horas de la noche que-
dó el pueblo tranquilo. 
En el último tren ha llegado el goberna-
dor civil , quien ha conferenciado con las 
autoridades y recibió a una Comisión de 
obreros, que fué a protestar contra las car-
gas y de las detenciones realizadas. 
Cargas de la Gusrdia civil.—De-
tención de la Directiva obrera. 
Desde la plaza del Ayuntamiento, los 
obreros se dirigieron al Centro social y 
allí se pronunciaron violentísimos discur-
sos. 
Fuerzas de Seguridad y de la Guardia 
civi l custodiaban los alrededores del edi-
ficio. 
A la salida sobrevino una colisión entre 
los obreros y la benemérita. 
Esta dió varias cargas y los manifestan-
tes respondieron a pedradas. 
Hubo varios heridos, entre ellos un guar-
dia de Seguridad, al que alcanzó una de 
laslpiedras. 
Ha sido detenida, e ingresó en la cárcel, 
la Junta directiva del Centro Obrero. 
Esta medida ha causado gran sensación. 
Una bala perdida. — Concentra-
ción de fuerzas. 
Durante la colisión de esta noche, una 
bala perdida alcanzó al comerciante don 
Avellno Tuero, que se hallaba a la puerta 
de su casa, y le atravesó la nariz. 
Hubo numerosos heridos y contusos, que 
se curaron en sus casas. 
Procedentes de Oviedo, han llegado cien 
guardias civiles de caballería e infantería. 
Los ánimos de los obreros están muy 
excitados. 
Créese que hoy continuará la huelga. 
En las panaderías se trabaja, bajo la 
custodia de la benemérita. 
Los acreedores de la Diputación. 
La Comisión nombrada por la Diputa-
ción para tratar con la del Ayuntamiento 
respecto al pago del contingente, reunió 
ayer mañana a los acreedores del orga-
nismo provincial en los salones de su pa-
lacio de la calle del Medio. ^ 
Expuesto por la Comisión el acuerdo 
adoptado por el Municipio para satisfacer 
sus débitos, y como la Diputación carece 
de toda clase de medios pecuniarios, pre-
guntóse a los reunidos si se avenían a co-
bror en láminas de la Deuda municipal, a 
lo que unánimemente contestaron que no 
los acreedores. 
En su vista, y como el sólo objeto de la 
llamada era el de conocer el criterio que 
sobre ese importantísimo asunto tenían los 
acreedores de la Diputación provincial, 
se dió por terminada la reunión, que fué 
brevísima. 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Hacienda. 
A y e r tarde, a las cinco, se reunió la 
Comisión de Hacienda para seguir es-
tudiando la confección de los presu-
puestos. 
Desde luego se convino en la necesi-
dad de reforzar los ingresos, aunque 
no se de t e rminó la-forma en que esto 
h a b r í a de hacerse. 
T a m b i é n se cambiaron impresiones 
respecto al arriendo de determinados 
servicios, no l l egándose tampoco á 
nada concreto. 
E n la r eun ión estuvo presente el al-
calde señor Gómez y Gómez . 
La Cantina escolar. 
M a ñ a n a lunes c o m e n z a r á de nuevo 
a funcionar la Cantina que el Ayunta-
miento sostiene en las Escuelas muni-
cipales del Oeste. 
Los veinte n iños de uno y otro sexo, 
a los que durante el presente a ñ o esco-
lar se ha de dar nutrida y sana alimen-
tac ión , son los mismos que han disfru-
tado de ese beneficio en el ú l t imo curso. 
E l s eñor jefe técnico de la Sección 
de Higiene, muy acertadamente a 
nuestro humilde juicio y de acuerdo 
con el delegado de la Cantina s e ñ o r 
Rivero, ha dispuesto que no entren 
otros nuevos n iños , por lo menos en un 
a ñ o m á s , a participar de la obra huma-
ni tar ia del Ayuntamiento, porque ello 
h a r í a que el resultado p rác t i co de la 
Cantina fuese completamente estér i l e 
inút i les los gastos que se realizan. 
Como el a ñ o anterior, e s t á encarga-
da, a petición propia, de servir la co-
mida a los n i ñ o s , prestando a d e m á s su 
cocina para que en elia se condimen-
ten los alimentos diarios, la ilustrada 
profesora de dicha escuela doña Ino-
cenc.a F e r n á n d e z , digna por este y 
otros desinteresados trabajos de que 
la Corporac ión municipal corresponda 
a sus constantes dervelos por lo me-
nos con el simple envío de un oficio 
d á n d o l a las gracias, por su plausible 
comportamiento,bien digno de ser imi -
tado. 
Traspaso. 
Por no poderla atender su dueño se tras-
pasa tienda en la plaza Vieja. 
Informarán en esta Administración. 
Julio Gortigtiera. 
•artos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
T i n t o r e r í a " L A A C T I V I D A D " 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
Tai 
pone en conocimiento de su numerosa 
clientela y amistades haber recibido de 
Londres, por el vapor Fortuny, las últi-
mas novedades inglesas para la próxima 
estación. 
A l participarlo así, les invita se sirvan 
pasar por esta su casa a efectuar la selec-
ción de aquellas con que estimen favore-
cerle. 
M a z a r í e g o s F a s ñ í o n a M e Ta i l o r 
DK 
VÍCTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados : - : : — : : 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gltima. 
L p e ú b & e - Conservas Trevijano: 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Gran i ñ restaiirant del W M 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 N 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postro de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pollo bresado a la cazadora 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42. primero. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
ROPLT? : Gran café-restaaraut: 8EBVI0I0 A LA O ARTA 
Teléfono 617 
Salón Pradera. 
Hoy domingo, a las cinco, siete y 
media y diez y media de la noche, 
funciones completas, Lomando parte 
los aplaudidos artistas 
Emilia Calderón 
La artista italoespañola 
LA VERNA 
La notable bailarina 
La Argcntinita 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 
EL. RUEIBL-O CÁNTABRO 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente hasta las 
ocho, cada media hora; a las diez y me-
dia, la fiesta de los Santos Patronos. 
A las doce, la de costumbre. 
P e r l a tarde, a l a s cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p lá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete y media, la Es t ac ión a 
S. D . M . y el Santo Rosario. 
E l domingo p r ó x i m o función men-
sual de la congregac ión de S e ñ o r a s del 
alumbrado y Vela al San t í s imo, á las 
cinco de la tarde. 
Conso l ac ión—Misas rezadas a las 
seis, siete $ once. 
A las ocho, la parroquial con p lá t ica . 
Por la tarde, a las tres. E s t a c i ó n a l 
San t í s imo Sacramento y expl icac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
E n la misa de siete y media s e r á la 
comunión general de las Hijas de Ma-
r í a . 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, rosario. 
A n u n c i a c i ó n — D e siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá t ica . 
A las nueve y media, catcquesis para 
los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y Novena a Nuestra 
S e ñ o r a d e U a Bienvenida, patrona d é l a 
Mon taña ; se rmón que p r e d i c a r á el re-
verendo Padre Indalecio, superior de 
los Pasionistas de esta ciudad, termi-
nando con la Salve a la Bien Apare-
cida. 
Santa L u c í a — M i s a s de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial rezada. 
E n la capilla de los Santos M á r t i r e s 
a las diez y media, misa solemne con 
se rmón que p r e d i c a r á don Manuel Pa-
lomera. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
devotas de Mar ía . 
A las siete y media, Santo Rosario. 
Sagrado Corazón de J e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora . 
A las ocho, la miba de la Congrega-
ción de la San t í s ima Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuati o, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . 
A las siete, la función mensual de la 
C o n g r e g a c i ó n de la San t í s ima T r i n i 
dad. con exposición del San t í s imo Sa-
cramento. 
E l Carmen—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete y cuarto se r e z a r á el San-
to Rosario, seguido de cán t icos a la 
V i r g e n . 
Los d ías laborables se r e z a r á a las 
siete y media. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se 
r e p a r t i r á la «Hoja par roquia l» . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, expl icación de un punto doc-
t r ina l y cán t i cos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Fiesta mensual -e 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo. 
Por la m a ñ a n a , misas rezadas cada 
media hora desde las seis hasta las 
nueve y media, inclusive, excepto a 
las nueve. Comuniones generales en 
las misas de seis y siete y media. 
Por la tarde, a las siete y media, Ro-
sario, Novena a Nuestra S e ñ o r a de la 
Consolac ión , ejercicio mensual de la 
P ía Unión , s e r m ó n por el reverendo 
Padre Z a c a a r í a s Novoa, gozos y salve. 
E l lunes p róx imo , solemnes funera-
les por Su Santidad P ío X a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
ñ a g a Real contra Antonio Quijano 
Sáez , de 45 a ñ o s , cochero, a c u s á n d o l e 
de haberse llevado de su casa un col-
chón de tela metá l i ca y una cama de 
hierro, nueva. 
E l asunto pasó al Juzgado municipal 
del Este. 
•uuuMwmnBiininu 
POR LH PROVINeiH 
Hazas de Cesto. 
Como autores convictos y confesos 
de haber hurtado cuatro litros de nue-
ces á su convecina Fabiana Santa Ma-
r ía Cruz, han sido detenidos los jóve-
nes Eloy Oceja y Oceja y Manuel V i -
Halante Cruz, ambos de 19 a ñ o s de 
edad. 
INSPECCION DE VlfillANCIA 
Entre los servicios prestados ayer 
por la Inspección de Vig i lanc ia , figura 
la denuncia hecha por Manuel Lar ra -
SUCESOSJE fl^ER 
Escándalo. 
Le p romovió en Menéndez de Enar-
ca un muchacho de 15 a ñ o s , a lbañi l de 
oficio, que pegó algunos cachetes a 
otro chico de 10 años , por entrar va-
rias veces en la obra en que aquél tra-
baja y esparcirle la arena por el suelo. 
A la cárcel. 
De orden del señor juez de instruc-
ción del distri to del Este, han ingresa-
do en la cá rce l los individuos Fernan-
do Cifr ián y Maximino P é r e z Sierra, 
los que en la noche de anteayer esta-
ban bailando junto al muelle de Mau-
ra, y a l ser requeridos por los guar-
dias municipales formaron un fuerte 
escánda lo , llegando hasta a vejar de 
obra a uno de los agentes. 
Ttiírlác Se dan lecciones a domicilio por 
l l lg lwd* profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
• • • • • i i i i a n n n n » B M m 
Noticias sueltas 
Confirmación oficial. 
Con motivo de haberse recibido la 
confirmación oficial de haber sido ele-
vado al Solio pontificio el cardenal De-
lla Chiessa, ayer lució colgaduras el 
edificio del Gobierno c i v i l , izándose 
t amb ién la bandera españo la . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 5. 
Reses mayores, 24; menores, 23; k i -
los, 4.943. 
Cerdos, 9; kilos, 797. 
Corderos, 47; kilos, 300. 
Carneros, 3; kilos, 37. 
HEEMANDAD DE SOCORROS MUTUOS 
Nuestra Señora del Carmen. 
Médico, don José Vierna. 
Fondos existentes en Caja, 3.000 ptas. 
La junta directiva de esta Herman-
dad ha acordado aumentar hasta el 
n ú m e r o de 200 los socios de la misma, 
admitiendo sin cuota de entrada a 
todos aquellos que, reuniendo las con-
diciones que seña la el reglamento, lo 
soliciten hasta el día 30 del mes actual. 
Para enterarse de dichas condicio-
nes pueden dirigirse al cajero de la 
misma don Vicente Santiago, confite-
r ía de la Ribera, y a quien pueden en 
tregar las solicitudes ios que deseen 
pertenecer a la referida Sociedad. 
Santander, 1 de septiembre de 1914. 
Sociedad «Fomento del Oeste.» 
Esta Sociedad c e l e b r a r á jun ta gene-
r a l ordinaria hoy domingo, 6 de sep-
tiembre, a las diez de la m a ñ a n a , en I 
el local escuela de niños de Cajo. 
Se ruega la m á s puntual asistencia. 
—La Di rec t iva . 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 5 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Emi l i a Gu t i é r r ez y 
Olives, de cinco años ; Sardinero (vi l la 
Norte). 
Marcelino UriesteRivera.de 11 años ; 
Sardinero (Las Llamas). 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 5 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Ange l Por t i l la Madra-
zo, de 39 años ; Calzadas Altas , 31 y 33, 
primero. 
Nicolasa Zo r r i l l a Monca leán , de 47 
años ; Hospital . 
Asunc ión Eusebia Gu t i é r r ez P e ñ a , 
de 22 d ías ; Casa Expós i tos . 
Ignacio F e r n á n d e z Peredo, de ocho 
meses; Peñacas t i l l o . 
Francisco Cicero Río, de 28 a ñ o s ; 
Hospital . 
Observatorio Meteorológico dei Instituto. 
Día 5 dé septiembre de 1914. 
Barómetro a O0 762,8 763,2 
Temperatura al sol . . . 23,9 25,0 
Idem ala sombra 18,8 22,2 
Humedad relativa — 88 81 
Dirección del viento.. S.S.E. N.E. 
Fuerza del viento Calma. Vent.a 
Estado del cielo Despej.0 Nuboso. 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 28,6. 
Idem id. , a la sombra. '¿8,8. 
Idem mínima, 16,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoyj 0,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
8 HORAS 16 HORAS 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que ejecuta-
r á la banda del regimiento, de seis a 
ocho, en la terraza del Sardinero: 
«Himno de los exp lo radores» .—Brú . 
«Teskit», o b e r t u r a . — P a r é s . 
«En t reac to y sev i l lanas» ,—V. y Brú . 
«Doloretes», f an t a s í a .—Vives . 
«Marcha final».—San José . 
** * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«El motete», pasodoble.—Serrano. 
«Bleriot T w s S t e p » . — P e ñ a l v a . 
«La mala sombra» , f a n t a s í a . — S e -
rrano. 
«Las b r ibonas» , se lección.—Calle ja . 
«Belmente», pasodoble .—Sánchez Ji-
ménez . 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a lunes, a las ocho de la ma-
ñ a n a , en la iglesia de la C o m p a ñ í a , ce-
l eb ra r á esta real hermandad la misa 
de honri l la por el alma de la finada 
doña juana Mar t ínez Gómez de Cor-
pas (q. e. p. d.). 
Movimiento de buques. 
A y e r entraron en nuestro puerto los 
vapores «Perou», «Franc i sco Ga rc í a» , 
«Cabo La Plata» y «María Mercedes» . 
Salieron el «María Mercedes» y el 
«Perou». 
Pabellón Narbón. 
Un acontecimiento de palpitante ac-
tualidad lo cons t i tu i rá las proyeccio-
nes de las pel ículas que se impresiona-
ran de la actual guerra europea. Ma-
ñ a n a lunes se p r o y e c t a r á la primera 
de esta y que contiene información de 
los preliminares de la guerra en Bél-
gica y Montenegro. 
dicha Sociedad posee en la can 
Liber tad, 14, bajo. llec 
Con motivo de tratarse cle 
de gran importancia, se tomarán ^ 
dos con el n ú m e r o de socios qug ' 
asi,: 
Plaza de Toros. 
Hay gran expec t ac ión por 
cuál de losdos m o n t a ñ e s e s , B e l ^ \ 
y Pas iegui to , queda mejor en \ S 
rrada que t e n d r á lugar hoy en • 
plaza de Toros a las cuatro y 
de la tarde. 
BSPBGTAC 
T E A T R O P R I N C I P A L . - u , . , 
funciones de la temporada.—^i1 
de la tarde, el juguete cómico en 
actos de Paso y A b a t i . tituioÜ? 
orgullo de Albace te» . 
A las nueve y media de la 
comedia en tres actos, de Jacim 
navente, titulada: «La escuela cT 
p r ince sa s» . 
S A L O N P R A D E R A . — A las m 
siete y media de la tarde y diez v 
d ía de la noche, grandes funcione ^ 
mando parte Emi l ia Calderón La v1 
na y La Argen t in i t a ' Veíl 
C A S I N O D E L SARDINERO 
de las seis y media, sección conr ^ 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
P A B E L L O N NARBON.—Seccif, 
desde las tres. L a pelí ' ula histórií 
2.500 metros titulada «ludi th de Bel' 
l ia». ^ 
Preferencia, 0,40; general, 0,2o 
C A F E C A N T A B R O . — « L a here 
de Cabestan (tres partes). 
A las seis y media de la tarde y,]' i 
de la noche, concierto por el cuarif 
Chassin. 
Institución «Reina Victoria». 
Hoy domingo, a las tres y media de 
la tarde t e n d r á lugar en el local de esta 
inst i tución la quinta conferencia de 
Puericultura para madres. 
L a entrada s e r á públ ica y se r i faran 
dos trajecitos completos para niños de 
un año de edad, regalados por la seño-
r i ta doña Avel ina Corcho y la s e ñ o r a 
de Tor re de Pereda. 
L a conferencia v e r s a r á sobre Las 
Gotas de Leche. 
En esta ins t i tución hay cestos dispo-
nibles de 0,50 diarios. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Torriente.—Plaza de la Espe-
ranza. 
» Zorrilla.—Plaza Vie ja . 
» Mateo.—Marti l lo. 
» Morante.-Paseo de Menéndez 
Pelayo. 
Sociedad taurina «La Divisa» 
Se convoca a junta general extraor-
dinaria que se c e l e b r a r á hoy domingo, 
a las ocho de la noche, en el local que 
«•••••••••••••••••••••••nu 
L a Sociedad Anónima "Minas de ü ü 
en liquidación, vende cuatrocieutosJl 
rros de t ierra p róx imamente , en? 
miés de Imera, del pueblo de Liafio , 
dos marismas de doscientos y ¿J 
carros cada una, en las condicionesl| 
t i tulación en que los adqui r ió . 
Se admiten proposiciones hasiai 
quince de septiembre, reservánda 
admitir o desechar todas o alguna i 
ellas. 
Para informes pueden dirigirse 
señor presidente de la Comisión linijl 
dadora, don Ignacio Os túa , MuelleVJ 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: El Pueblo Cántabro x 
PAKA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCaiPClB 
liUrería Catoiica.-liiCENTE O R I M e j 
Ü 
La soberbia rebaja de precios que todos los años por esta época acostumbra a hacer el Almacén de Tejidos y Sastrería 
= L A l l i Ü M A D R I D = 
= E n p e z a r á e l l u n e s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea a la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos piarcados a precios tan reducidos que llamarán mucho la atención. 
pesetas Lanas color liso, vestido desde 3 
Faldas baje ras * . . . t * i 
Toballas felpa » 0,20 
Servilletas refresco, blancas y color » 0,10 
Colchas.. f 3,50 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales, blusas, piezas c 
Sábanas jaretón desde 2 
Visillos bordados, el par » i 
Mantas , » o,90 
Envolturas con festón , . . . . . . » 1,10 
Delantales de batista, encages preciosos » 1,10 
e tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
pesetas 
PRECIO FIJO 
HORA DE VENTA: DE NUEVE A UNA Y DE TRES A SEIS 
= = = Visitar los escaparates = = = = = TVO S E DAN MUESTRAS 
PDERTfi lifl SIERRA (KSQUINA A JUANDEIIEKRERA) 
F E R I Oh 
FÉRIN0L 
F d f m u l a «10 M . P. A l m Q f i a c i d , M é d i c o 
e s p e o l a l l s l a e n e n f e r m e d a d e s de l a infancia. E . ' ü l 
StA T O S F E R I N A g 
bronquitis y toses rebeldes!̂ -
de los 'catarros agudos 
y crónicos m^i 
P p e d o deS frascos 3 pesetas. L '^tetd 
De oento en tortas las Popmactas p Ofoyuertas 
R í g&n mo^or en los Cvitlro* t¡v £ipe<f///cos. 
IOCK 
H I IEI 3? 
I A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
= - = T O M A R L O S I E M P R E P E J ^ A , O » 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 16. —SANTANDER 
SUEI Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedadjhaDarán un-sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ELIXIR VE-RONAL, del Doctor Bustamante.—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
BODEGAS DE VllíO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB L A 
:: VIUDA DB UZCUDUN : 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 r 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. , . 6 r 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios *on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restamants y 
iendas de ultramarinos. 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OÜHClil, ÓPí iCQ.- San Francisco, 15. 
Es la oasa que pteaenta siempre lo i últi-
mo« modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Eapooíalidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastonea, carteras y petacas.— 
Kibel». 21 
Vinos finos de Me?a 
d o l o A l e i v o s o L 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
C e s á r e o O r t í z 
Lot mejores chocolaies.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Pardo Iruleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.~Wad-Rás. núro. 2 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DELDÍA Tournedosa la perigo; 
Paseo de Pereda, 7 y 8. 
La especialidad de esta Casa en 
la presente semana 
los exquisitos Troncos de Italia. 
Brioclis y Pastel Inglés legitimo. 
Gran surtido en caramelos y 
bombones de las mejores mareas. 
P l a n c h a d o r a q.u.e sePa bieü.su ^ l ^ -
1 t a u u i a U U i a Ción( se nec sita en el ta-
ller de REMEDIOS ANGULO DE FRAN-
CO, Arcillero, 19, 3.° 
NAFAS EUBOPA desde 50 cents. Librería Cató-lica; Vicente Oria, Puente 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogam os lo haga presente a esta ad-
ministración. 
E D P I D A I ^ U L T R A M A R I N O S 
Vino», liooro» y aguardientaa.—Ventaa por mayor y menor.—Saoesor do José Pichíu 
Gayoio.—Hernán Cortói, 6 Teléfono 328. 
C E R V E C E R I A l i T E R M C l O M L 
Deshaoho exclusivo dn La Cmz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, eatílo «Mu-
nich».—Rofroacos.—Aperitivos.—Fiambrea. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio A domicilio. 
COCHERAS MODERNAS DE LÓPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
Quien quiera poner su casa elegante 
y por poco dinero que visite la Gran 
Cestería.--San Francisco, núm. 20 
CLÍISE DE COnilORD Y CÁLCULOS 
El 15 de septiembre empezarán las 
explica don Miguel Rey, ex prof^r i 
Círculo Mercantil e Industrial de 
Enseñanza por procedimiento praCÜ • 
Clases especiales ¿a r a seño.'itasya1 
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—o* 
der. 
Banco Hipotecario de Esp* 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a ^ j f j 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas 
bañas , al 4,45 por 100 de interés anu» 
efectivo, hasta nuevo aviso. . .[ 
Créditos reembolsables a corto pi.a^ 
ra la construcción de edificios V ^ ^ . 
operaciones relacionadas con el Pre | 
hipotecario. A 
Unica oficina provincial en Sant»11 
cargo de don Adolfo Chauton SainZ' ^ 
General Espartero, núm. 7.—Tel. niW' 
LA VIRTUD ^ S K S S ^ " b > 
:-: Gran economía y precio fl)o ver 
Plaea Visja, 4 (esquina á San FraiM* 
Cases espagnoles.( 
Uloos finos de mesa. Champagne ' W ^ J V 
- ALVARO FLOREZ E S T R ^ 
;; Depósito: Muelle, 28 y 29.-TeUt^ 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3: 
. • -5 m 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Síirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turo' 
reciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas céntrico as para r iego.-Calderería íf̂  '̂ flf, 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de buc ues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para c 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu»nas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Pieza* de forja. . ^ J * 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro» aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda .''asa de P1 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . ^¿íí 
TALLBRHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:dón de agua f ^ ^ í ^ ' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para aga-* 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíitíca.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y âeC*nlfraflje|'l',l 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidets.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Azulejos finos ex" 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induitria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
EL. PUEBLO CANTABRO 
P I N A 
7,25, 
6,30, 
T A L L A D A 
^ a de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
das que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero, 
y despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Fábrica: Cervantes, 12. 
" " " S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D Q A ^ A ^ T , » . ^ ^ — " 
, qnlí(ia <3o Santíinder: á laa 8,50 
B ^ r á Madrid: a las 21,45. 
t)arft ! M a d r i d : 4 las 8,45 para Hogar á 
Sfllld^r á la» 20,14. 
gantan^'' 0B sAidván de Santander loa lu-
jistos 6'̂ j08 y yiernea y de Madrid loa 
B©"' ^ ínovcs y sábados. ' 
partos' Ju Salida do Sanfcnudor: á laa 16,27 
^'ffntfáTa Madrid: A la» 8,10. 
l ^ f l r S o Madrid: á la* 17.30 para llegar & 
'•al lArála» 8. 
S80*lD,ior'c.-Hda do Santander: á Ia« 7,28 
MinÍ0aará Madrid: 4 las 5,58. 
pura",6»do Madrid: á las 22,10para llegar á 
^ f t r : ^ - 1 8 ' 4 0 -
Í gANxANDER-BARCENA 
- franvíft».—Salidas do Santander: 
T f f i 12 8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
Ia8 'iion^'U 12 y 21 rospectivamento. é Lavl«n« Bái-oena: & las 8, 12,10, 15,11 y 
orVlloenr á Santander á las 10,10, 
147 17,1^ 1^36, TesPeotivaiD0nt9' 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaDtaodor á Bilbao.-A las 7.40, 9,30, 
; D£ 17 para llegar á Bilb-o k laa 12,30, 
l5,S 14 v 20,41, reapectivamcnto. 
^ BiTbao á Santander.-A laa 7,40 .9,30, 
in v 16 55. Pal,a Jlegar á Santander á las 
^'Í^Q 15 58 V 20,54, reapootivamento; 
11h2 ' S a & e / á MarVén.-A las 17,40. 
S! ftibala A Santander.—A las 7. 
nfl ¿ n t ^ e r á Liérganes . -A las 8,10, 
•S 1915 14 40, 15,50 y 19,45. 
9 4 S a n o - á Santandor.-A las 6.40, 
7)g 11,^13,50, 17.47. y 19.15. 
S A N T A N D E R A C A S T R O U R D Í A L E S 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17 para 
llegar á Castro Urdialea á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á laa 11,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
' íDo Santander á Ontaneda —A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santaado?,—A las 
10.40, 14,33 y 18,38. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Sal^a* <*« Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llogadaa á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos k las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11.5. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D E L A S A L 
Salidas de Santander: á laa 9,35, 15,05 y 
19,58, 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17s35 
S A N T A N D E R - T Ó R R E L A V E G A 
(Jueves y domingoB) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: k las 
12,30 y 15. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
A C A D E M I A M I N E R V A 
N u m e r o s o P r o f e s o r a d o t i t u l a d o :: P r i m e r a e n s e ñ a n z a g r a d u a l . 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o y t o d a c lase de c a r r e r a s especia les . 
I n t e r n a d o i n m e j o r a b l e : D i r e c t o r , d o n G r e g o r i o G o n z á l e z . 
T E L É F O N O 6 2 0 . - C O L O S I A , 1 . — S A N T A N D E R . 
H U E ¥ 0 SEEYIGIO 
rt í 
M 
) . / i fl 
8U CAPITAN DON VICTOR P. V I Z C A I N O 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combioación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L DEA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , ^saldrá de Santander el vapor 
Carbones do las minas de Aller (Asturias) 
Consum'1!0 por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, do Medina de 
Campo k Zamora y Orense k Vigo, do Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
nresa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arnonalos del Estado, 
^ompafiíaTrasatl&nMca y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. DecJa-
iadoi «imili.re» al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
í ¡Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
¡¡osydoméítioos. 
HágaMQ ios pedidos a la 
Pa'ayo, 5, bii, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X í l , 
Í6-SANTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agenteí de la "Pvoiodad Hullera Española".—VALENOIA, don Rafael Toral. 
Para otroa infirme» y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - B A R C E L i O I S r A 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad general 
~Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
Deveuta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
3EINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moutevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Mu linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas ciucueuta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
P a r a u n a y dos personas a pesetas 0'76 k i l ó m e t r o . 
» tres » » l'OO 
cuatro » » l ' 2 6 * 
• cinco y seis » • l ' 6 0 » 
Míninum, pesetas 26 por servicio. 
S E R V I C I O D E P O B L A C I O N A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
C O E C H O 
TELEFONO 371 
S E I O R Á S 
^Queréis conservar eternamente vuestra juven-
uuedz/?TseAn¿arre¿SR^ AGÜA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERIO, p a s á n d o l a por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
irritaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y br i l lo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s de E s p a ñ a y 
en casa del autor ] . Romero, calle Mon taño , 4, 6 y 8, en M á l a g a , guien por cin-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r . — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza de las Escuelas. 
C H U T S O D E C O L O C A C I O N E S BEflITO PEHfllA VÉItEZ Alquiler ae pisos y habitaciones 
Unieo lega l l zádo en Santander .«Cal le del Peso, 1.«Teléfono 766 
Eito Centro proporciona dopendientei de Q«oritorio, tejido», ultramarinoa, viajante», 
esmareroH, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de orla, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, si/viontas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—So hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de lecha de burra. 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y MAQÜÜNAKIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Coaatrucoión y raftaración do tedas clases —Reparación de automóvil es, 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"UCIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursai: Amós de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisaría, corbatas, géneros de punto y articules do 
piel •:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
mgleiea «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E » H E í \ M A NOjS 
: = = = = = ^ = = = : - = ALMACENISTAS DE CABBOHES AL POB * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme 
jj0», 2, teléfono 601. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad tfa ?ttntander 
"*". I y3 , teléfono 90. 
Vacuiiüo, tuberculinaa y Ruoros imrtiituto Ferrái ; : Me-
dicñ-.'ión moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
o t e l m d a s : . Solrcrc»e* iayectableg ofiterilizadaa, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas raineraíes: Es 
pecialidadee: Ortopedia. 
7 ® & la Libertad^Teléíooo mim, 33.-SANTANDER 
"'mana- ó^Ícas' sállalo cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
ÍUe8ec*'*nc5as) litínicKs, arsenicaleí., las mas tónicas reconstituyentes y depurativos 
râ itismn0C»en' curai1 radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismr, 
leaiinal g°,ftUai0»"e8. fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación m -
^edan 5 ^^d-ades del estómoSOj de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ĝjnalaa d ^ 'licia{l Y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
, P'don Do ^^".a; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
y s permit'rse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
í^^cun U a°an^ante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
t eniiUe êQS fxteilsos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
Yc ^Qos 6 mo se reponga con una brevedad poco común en otros Establscimien-
l ^ N HOTEL de ^ . 
EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
AÍe en e] r t i i?ÍÍTcial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
•ctor: iX)N EnTTH0TEL de 5,50 a 15 Pesetas diarias todo comprendido,-Médico-Di-
^ "ü" Jb !̂* «A» IHJ I 'J-1 
^QOB^V! de cemonto y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
líatorial A,í;1?,e(ia<ie8< 68 iucombustible y eterno, 
^micag ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas oco-
^0PreiiníwnBniOB oatálogos y presupuestos gratis. , „ 
inioroW M11',61 exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
081le Martillo, esquina á Pedrueca. 
• -.Viv.rr.f 
•MuBBOHBBKEEKSnBHBnEBBflBaBBflBBESBBSnBHnKB 
EL PUEBLO Ci íABR 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. 
» Año 
Provincia . . Semestre. 
» Ano 
Extranjero. Trimestre. 
> Año € 
4,00 
1 5 , 0 0 
8 , 5 7 
1 6 , 0 0 
1 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 
:-.' Se «idmlteti e s q u e l a s 
hasta las dos de la ma* 
dragada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hncmeios y peelanaos a 
pfeeios eonVeneionales X 
9 
Redacción » .Administración: plazuela del 
yrínclpe, 8. l.0=3aU8rQs: 5íuamaflor, 18 
• MATERIAL FOTOGRAFICO-
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . C e c e ñ a s . 
LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
muroplnt 
gHfOLVO 
LAVAJL» Hü-LS LAVAVU 
nu man» i mwm. 
I 31 1 
WXZLL k COM7»- LONDRES 
î/llliiiiiiiii/uiiiiiiililiiiliiiiiíiii.̂ iiiiliy^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M p R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
P é r e z del Molino y Cía. , 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
J A TlVr"Fi I&XTXZ PLAZ^1)5 LA ADUAÍÍA' L TELÉFONO 619 
Casa central en Madrid y sucursales en Madrid y Bilbao. 
lista importante casa instaladora ha llevado a cabo los trabajos del alumbrado eléc-
trico del Palacio Real de la Magdalena y los de la Sociedad «La Bilbaína» do Bilbao, 
suministrando los aparatos, aplíqnos, etc., para esos trabajos. 
So afectúan instalaciones gratis para la Sociedad Electra do Viesgo. Para detalles 
dirigirse a la Plaza de la Aduana, número 1. 
Proyectos para instalaciones particulares. 
Fábrica propia en Madrid para la oonatruoción do aparatos de toda clase y aplicacio-
nes do metal. 
Gran surtido en estos artículos, en material eléctrico y cristalería. 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS PERFOffiERlA 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PÜHTÜIiJlS 
